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El derecho a la identidad y su correlato escénico en A propósito 


























internacional	 (García	46).2	De	hecho,	 gracias	 al	 esfuerzo	 conjunto	de	 las	
entidades	de	Derechos	Humanos	y	a	la	presión	ejercida	por	la	Corte	Intera-

























el	ciclo Teatro x la Identidad	(2001),	el	que	se	gestó	a	partir	del	semimontaje	
a	estudiar.	
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gustan	los	pelados.	Son	iguales	a	mi	viejo.	(El Muchacho Pelado se 

























































































	 De	este	modo,	 en	el	 transcurso	de	estas	páginas	 se	ha	 tratado	de	



















trazos,	el	ciclo	Teatro x la Identidad (2001),	ya	que	el	mismo	surgió	gracias	
a	la	gran	recepción	que	tuvo	la	obra	que	venimos	analizando.	De	hecho,	una	
mirada	retrospectiva	sobre	A propósito de la duda	nos	permite	observar	hasta	
qué	punto	este	proyecto	teatral	pensado	inicialmente	para	representarse	en	




	 En	efecto,	Teatro por la Identidad	se	puso	en	marcha	en	noviembre	
del	año	2000	a	través	del	lanzamiento	de	la	convocatoria	para	participar	del	








































en	escena	en	el	exterior.	Y	mientras	se	escriben	estas	páginas,	Teatro x la 
Identidad	se	prepara	para	lanzar	la	convocatoria	para	la	próxima	temporada	
2008.8
	 En	un	plano	más	simbólico,	el	ciclo	Teatro x la Identidad	 (2001)	
reactivó	el	recuerdo	de	un	aspecto	del	pasado	dictatorial	e	intervino	en	las	
políticas	de	la	memoria	con	el	fin	de	que	el	espectador	adquiera	conciencia	


















	 Finalmente,	dejando	de	lado	el	aporte	de	Teatro x la Identidad	(2001)	














































en	un	proyecto	de	memoria	cultural	que	vino	a	dar	paso	a	Teatro x la Iden-
tidad	(2001).	Los	teatristas	que	participaron	tanto	en	A propósito de la duda	
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Notas
	 1	 El	testimonio	del	ex	oficial	de	la	Armada,	Adolfo	Scilingo,	se	encuentra	recogido	en	El 
vuelo,	de	Horacio	Verbitsky.
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reproduce	en	Identidad, despojo y restitución,	de	Matilde	Herrera	y	Ernesto	Tenembaum	(Buenos	Aires:	
Proamba/Abuelas	de	Plaza	de	Mayo	2001).
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